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【Essay】
Frances Trollope’s Stay in the “Republic”
―― Travelogue of an Abolitionist who hated American Democracy ――
Naoto SUGIYAMA
While Mark Twain was writing Life on the Mississippi (1833), he read for reference some
travelogues published in his youth by visitors from Europe.
Though he makes no mention of De la Democratie en America (1835) written by Alexis de
Tocqueville which is now established as erudite records of the journey to answer the question
“What is America?”, he on the other hand highly applauds Domestic Manners of the Americans
published three years earlier by the English lady. This article is an essay attached to a Japanese
translation of this travelogue to comment on her impressions and evaluations of the people and
their way of life in the East as well as the frontier life at large in the West.
― ―
フランセス・トロロープの「共和国」滞在記……杉山 直人
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